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вання, тестування письмове та комп’ютерне тощо. 
Педагогічні колективи кафедр мають постійно працювати над удосконаленням методики навчання й оціню-
вання знань студентів, що є запорукою розв’язання актуальних проблем освітнього процесу. 
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SOME QUESTIONS ON PASSING A SUBTEST OF LICENSING EXAMINATION  
“KROK 1” IN A FOREIGN LANGUAGE 
Dubrovina O.V., Bieliaieva O.M., Borysova Z.O., Kapustianskyi D.V., Vardanian A.O., 
Dekhtiar N.I. 
Ukrainian Medical Stomatological Academy 
Авторами статті обґрунтовується думка, що систематична підготовка студентів до практичних занять, 
методично продумана організація роботи з тестовими задачами з бази даних «Крок», регулярне повторення 
пройденого матеріалу, практична реалізація міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків у процесі вивчення 
дисциплін циклу природничо-наукової підготовки та циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки 
(професійної орієнтації) таких, як латинська мова і медична термінологія та іноземна мова за професійним 
спрямуванням, формування у студентів високого рівня самосвідомості, відповідальності та самодисципліни 
забезпечать якісно нові позитивні результати складання ліцензійних іспитів «Крок». 
Ключові слова: ліцензійні іспити, міжпредметні і міждисциплінарні зв’язки, вища медична освіта. 
The authors of the article substantiate the opinion that the systematic preparation of students for practical classes, me-
thodically planned organization of work with test tasks from the “Krok” database, regular repetition of the material stud-
ied, practical implementation of intersubject and interdisciplinary links in the process of studying the disciplines of the 
natural science training cycle and the cycle of humanitarian and socio-economic training (occupational guidance) such as 
Latin and medical terminology and a foreign language for professional purposes and the formation of high level of self-
awareness, responsibility and self-discipline in students will provide qualitatively new positive results in passing licensing 
examination “Krok”. 
Key words: licensing examinations, intersubject and interdisciplinary links, higher medical education. 
Introduction. The entry of Ukraine into the European educational and scientific space determines the strategic goals 
of the development of higher medical education: integration into the international community, while simultaneously pre-
serving and further developing the achievements and traditions of the national higher medical school, expanding interna-
tional cooperation and partnership, ensuring the quality of national higher medical education, strict adherence to the prin-
ciple of public responsibility, which involves lifelong learning, as well as the formation of a competence complex: integral, 
general and specific (professional, subject), personal and social [1; 2; 6; 10]. In this context, the issue of formation of for-
eign-language professional communicative competence of future doctors becomes of paramount importance.  
The results of the study and their discussion. Taking into account the strategic goals of the development of the na-
tional higher medical education and the main provisions set out in the Standards and Recommendations for Ensuring the 
Quality of Higher Education in the European Space, in order to determine the level of formation of foreign-language pro-
fessional communicative competence for students of higher educational establishments, which train specialists in the 
field of knowledge 22 “Health”, and outline of measures aimed at improving this training in 2017-2018, the State Institu-
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tion “Centre for Testing Professional Competence of Specialists with Higher Education in the Field of Knowledge “Medi-
cine” and “Pharmacy” at the Ministry of Health of Ukraine” as a pilot project for licensing examination “Krok 1. General 
Doctoral Training” and “Krok 1. Stomatology” included a subtest in a foreign language (English or any other language, 
which student studied during the first or second year at a medical university (academy) [9]. This subtest contained one to 
four tasks in fundamental disciplines included in “Krok 1” (Biology, Biochemistry, Microbiology, Histology, Normal Anat-
omy, Pathological Anatomy, Normal Physiology, Pathological Physiology, Pharmacology).  
The peculiarity of the conducted experiment was that taking the subtest in the foreign language did not affect the 
overall result of the licensing examination. However, the results of the practice testing, highlighted in the “Analytical Re-
port” of the Testing Centre and in the informative publication of the Testing Centre specialists [3], demonstrated that a 
fairly high percentage of students, from both medical and dental faculties, did not cope with the tasks. At the same time, 
the list of “10% of the students who showed the highest results in the country” with the rate of 13.6% (24 people out of 
176) was headed by students of the stomatological faculty – representatives of the UMSA. No less consoling is the fact 
that in the category “The highest individual results in the country” there were also two students of the UMSA. 
Among the factors that determined the low result of the subtest in the foreign language by the national students, the 
following may be noted:  
1. different and, unfortunately, often low, basic level of foreign language proficiency for students entering medical uni-
versities (academies) and not only these educational institutions. Thus, according to the data of the Ukrainian Assess-
ment Centre of the Quality of Education, in 2014 only 87 people out of 69,000 graduates who passed External Independ-
ent Testing in English showed a maximum score of 200, which is 0.13%; the result of 190.5 – 199.5 points was obtained 
by 1828 graduates (2.64%); 180.5 – 190 points received 3931 people (5.67%); 150.5 – 180 points (42.97%) – 29 756 
people; 124 – 150 points – 27312 people (39.42%); 100 – 123.5 points – 6356 people (9.17%) [4]. In 2015, the External 
Independent Testing in English was taken by 71 thousand graduates, of which only 13 scored the maximum number of 
test points, that is, the indicator was even lower than in the previous 2014, and 9480 thousand graduates (13, 3%) did 
not score the minimum number of points and did not pass the External Independent Testing. Certainly, such indicators 
influence the process of mastering the foreign language for professional purposes directly at the university. 
2. the level of mastering the fundamental disciplines included into the licensing examination is not always proper, re-
gardless of the methodically expedient organization of preparation for the licensing examination of the so-called KROK 
departments [8];  
 3. lack of skills in the use of the foreign language in the disciplines of the natural science training cycle;  
4. the absence of that level of self-awareness, responsibility and self-discipline in a certain percentage of third-year 
students, which are necessary for the successful completion of the licensing examination. In addition, one should not for-
get about such a factor, which some authors prefer to keep silent, but which is clearly stated in the work of I. Yu. Oliinyk: 
insufficient self-consciousness of individual students and the desire to get a good result in control testing [7]. 
It should be noted that the factors formulated by us are directly confirmed by the results of passing licensing examina-
tion “Krok 1. Stomatology”, outlined by I. Bulakh, L. Voitenko and M. Mruha [3], because only those students who have 
shown the highest results from the disciplines of the natural science training not just successfully passed, but scored 
more than 90% from the foreign language for professional purposes. In other words, the obtained results confirm the cor-
relation between successful mastering of fundamental disciplines and the ability to apply acquired knowledge not only in 
native, but also in the foreign language. 
In this context, it should be emphasized that the administration of the academy, the Department of Scientific and 
Pedagogical Organization and the Department of Foreign Languages with Latin and Medical Terminology over the past 
two years have carried out extensive work aimed at improving the results of the subtest in the foreign language: 1) an 
elective course “English for professional purposes” has been introduced to the curriculum of the third course of studies (3 
ECTS credits, 40 hours for practical classes and 50 hours for student’s individual work, the study of the discipline is 
completed by the final modular control). Teachers of the Department have developed work programs of this elective 
course (separately for students of the stomatological and medical faculties), curricula, they have also prepared methodi-
cal recommendations for teachers and guidelines for student’s individual work. Department teachers have worked upon 
booklets (from 2000 to 2017, currently the material from 2018 booklets is also added), compiled a lexical minimum, which 
contains the list of frequently used lexical units, as well as the list of the most commonly used verbs found in the “Krok” 
database, a Latin-English-Ukrainian dictionary of termelements; grammar tables containing the most commonly used 
constructions in the English medical sublanguage. During practical classes and during the student’s individual work, stu-
dents not only work with test tasks from booklets (in the corresponding profile), but also have the opportunity to take an 
on-line testing on the official website https://testkrok.org.ua.  
Finally, we consider it expedient to once again emphasize the attention of both teachers and students, that taking li-
censing examination by third-year students is the first step towards licensing examination “Krok 2” and “Krok 3”, therefore 
we are in a state of contention with V.M. Voloshynovych that successful passing of this exam determines the quality of 
medical education, compliance with the state standards of higher education and establishes the minimum level of profes-
sional competence of the specialist of the corresponding educational-qualification level [5, p. 116]. In connection with 
this, in the process of ascension to this stage it is expedient to consider test tasks in the context of possible clinical situa-
tions and the writing of the disease history. For example, in tasks from the dental “Krok” there is often described “status 
localis” of dental and other diseases, taking into account modern classifications for nosologies, therefore, solving prob-
lems, in which questions are raised concerning chronic periodontitis, it is expedient to consider as a technique examina-
tion of patients with this pathology, as well as the issues of local and general treatment of these patients. In our view, this 
approach will allow both students and interns to practice and improve the writing skills of the disease history. We are also 
convinced that our recommendations in the future will be useful for students, interns, health care practitioners, in particu-
lar, before certification for a medical category, in fact, as well as for daily medical and counselling reception of patients in 
clinics and inpatient departments. 
Thus, systematic preparation of students for practical classes, methodically planned organization of work with test 
tasks from the “Krok” database, regular repetition of the material studied, practical implementation of intersubject and in-
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terdisciplinary links in the process of studying the disciplines of the cycle of the natural science training and the cycle of 
humanitarian and socio-economic training (occupational guidance) such as Latin and medical terminology and the for-
eign language for professional purposes, the formation of high level of self-awareness, responsibility and self-discipline in 
students will provide qualitatively new positive results in passing licensing examination “Krok”. 
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